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La col·lecció d’arqueologia 
del Museu d’Història de Sabadell: 
origen i evolució
Roser Enrich Gregori, conservadora del Museu d’Història de Sabadell / renrich@ajsabadell.cat
En aquest article s’explica com l’arqueologia ha nodrit la primera col·lecció del Museu, quin ha estat el seu 
creixement i quina ha estat la seva evolució amb relació a la intensitat i caracterització dels treballs d’arqueo-
logia de cada època, des de l’arqueologia local erudita fins a l’actual arqueologia de salvament, passant per la 
recerca universitària.      
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Presentació
El fons del MHS el conformen una gran quantitat 
d’objectes representatius de la història de Sabadell i 
el seu entorn que hi han ingressat gràcies al resultat 
d’excavacions arqueològiques, recol·leccions, dona-
cions, compres i dipòsits. 
Destaquen la col·lecció d’arqueologia, amb testi-
monis materials que es remunten a més de 6.000 anys 
d’antiguitat, i el fons tèxtil, amb objectes procedents 
de fàbriques i despatxos tèxtils i també d’altres tipus 
d’indústries auxiliars d’aquest sector, amb màquines 
que cobreixen tot el procés productiu. Són especial-
ment destacables els més de quatre mil mostraris tèxtils 
procedents d’unes quaranta empreses locals.
També són presents al fons col·leccions mono-
gràfiques (oficis antics, monedes, rajoles decorati-
ves, teixits, indumentària, minerals, armes, imatgeria 
religiosa, ceràmica...), i altres objectes representa-
tius de la història de la ciutat que no s’adscriuen a 
cap col·lecció.
L’arqueologia i l’origen del Museu
Es pot afirmar que la col·lecció d’arqueologia és la 
col·lecció fundacional del Museu de Sabadell; l’ori-
gen de la institució està estretament lligat amb l’inici 
de l’arqueologia a la ciutat, no es pot entendre l’un 
sense l’altra. Aquest camí va començar el mes d’agost 
del 1912 quan Joan Vila Cinca, director artístic de 
l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell, realitzà les 
primeres excavacions a la ciutat, concretament en uns 
terrenys contigus al santuari de la Salut. 
Atesos els bons resultats d’aquesta excavació 
–localització d’una vil·la romana–, Vila Cinca con-
vidà a visitar les excavacions Josep Puig i Cadafalch, 
aleshores director de la Secció Històrico-Arqueolò-
gica de l’Institut d’Estudis Catalans i, des del 1908, 
director de les excavacions d’Empúries. Aquest 
l’animà a continuar les excavacions, atès que els 
materials arqueològics localitzats eren de gran in-
terès i podien constituir la base d’un futur museu 
d’art a Sabadell.
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Figura 1. Mostra de materials 
localitzats entre 1912 i 1915 
a les excavacions de la vil·la 
romana de la Salut. Sabadell, 
abril del 1915. Fotografia: Joan 
Vilatobà Fígols (AHS).
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Considerant que aquesta tasca depassava els re-
cursos de l’Acadèmia de Belles Arts, aquesta insti-
tució instà l’Ajuntament a assumir-la. La corporació 
municipal de seguida prengué el testimoni i el 14 
d’octubre del mateix any acordà la creació de la “Jun-
ta de Museos y excavacions” amb l’objectiu de conti-
nuar les excavacions i crear un museu on es poguessin 
mostrar els materials localitzats. Es nomenà director 
de la Junta Joan Vila Cinca i s’encomanà l’alta di-
recció de les excavacions de la Salut a l’arquitecte i 
historiador de l’art Josep Puig i Cadafalch, personatge 
que en aquell moment portava a terme el projecte de 
publicació Arquitectura romànica a Catalunya i per 
al qual tota informació referent a jaciments romans li 
era de gran interès.
Entre el 1912 i el 1915, la Junta continuà les exca-
vacions a la Salut, però també en va fer a altres indrets, 
com ara Can Marata, Can Feu, Can Roqueta, Can Bon-
vilar o Can Barba. En totes hi participà molt activament 
un jove Vicenç Renom Costa, personatge que en anys 
posteriors esdevingué una peça clau en el desenvolupa-
ment de l’arqueologia a Sabadell i que, juntament amb 
Lluís Mas Gomis, tingué un important paper en la crea-
ció i el funcionament del museu de la ciutat. 
Amb la voluntat de facilitar l’ordenació dels ma-
terials localitzats en les excavacions, la Caixa d’Estal-
vis de Sabadell va cedir unes dependències de l’edifici 
de la seva propietat situat al carrer de Sant Antoni, 
l’antiga casa fàbrica d’Antoni Casanovas Bosch. Els 
materials procedents d’aquestes excavacions constituei-
xen el primer fons del Museu, als quals s’han d’afegir 
altres objectes d’interès històric i artístic donats per 
entitats i/o particulars sabadellencs perquè formessin 
part del futur museu. Aquest és el cas, per exemple, 
de les restes pertanyents a l’antiga església gòtica de 
Sant Fèlix, que es posaren al descobert el 1909, durant 
la Setmana Tràgica, arran de la crema de l’església, 
que també va ser excavada per la Junta amb Vicenç 
Renom al capdavant.
Bona part dels materials localitzats per Joan Vila 
Cinca i els seus col·laboradors, en aquesta primera 
etapa, actualment encara són plenament recognosci-
bles, ja que conserven les etiquetes de referència en-
ganxades a les peces pels seus excavadors. També es 
conserven els quaderns de camp i els plànols i dibui-
xos realitzats per Vila Cinca i Vicenç Renom. D’altra 
banda, l’AHS custodia els expedients municipals rela-
cionats amb la creació i el funcionament de la “Junta 
de museos y excavacions” i també un valuós fons de 
fotografies relacionades amb aquest tema; tota aques-
ta documentació contribueix a identificar aquests pri-
mers objectes del fons del Museu.
Al final del 1915 s’acabaren les excavacions a la 
Salut i al principi del 1916 hi va haver al local de la 
Junta un robatori d’alguns valuosos objectes proce-
dents de la vil·la romana de la Salut. Per aquest motiu 
s’acordà traslladar els materials aplegats fins aleshores 
a l’edifici que acabava d’estrenar l’Escola Industrial 
d’Arts i Oficis de Sabadell, de la qual Joan Vila Cinca 
era professor. A parer seu, en aquest lloc els objectes 
estarien més ben condicionats i alhora servirien per 
augmentar els coneixements dels alumnes i en com-
pletarien l’educació. Tot i que l’Ajuntament assumí les 
Figura 2. Materials romans procedents de les prospeccions fetes per la 
Junta de Museus a la finca de Can Feu, el juliol de 1913. Conserven en-
cara les etiquetes de referència de l’època. El coneixement d’aquest 
assentament romà va permetre que entre 1987 i 1988 es realitzés una 
intervenció arqueològica preventiva en aquest jaciment que va posar 
al descobert la part rústica d’una vil·la romana. Sabadell, desembre de 
2016. Fotografia: Roser Enrich i Gregori (MHS).
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despeses de trasllat i nova instal·lació dels materials a 
l’Escola Industrial, el 1916 va dissoldre la Junta.
Tot i no comptar amb el suport econòmic i insti-
tucional anterior, l’activitat dels membres de la Junta 
no va parar: van continuar estant al cas de les troba-
lles arqueològiques que hi havia a la ciutat i rodal, 
ja sigui a causa d’obres o bé com a conseqüència de 
treballs agrícoles. 
Entre el 1920 i el 1921, durant la construcció de 
la via del tren de la línia de Barcelona a Sabadell, pro-
moguda per la companyia Ferrocarriles de Cataluña, 
SA, hi va haver troballes importants. A la trinxera de 
l’estació de Sant Quirze del Vallès es posà al desco-
bert una gran sitja ibèrica; i durant la perforació del 
túnel que porta fins a l’estació de la rambla de Saba-
dell van aparèixer les restes fòssils d’un mastodont. 
Ambdues troballes van ser excavades per Vicenç Re-
nom en col·laboració amb altres membres de la Junta.
Cap al final de la dècada dels anys 20, la instal·la-
ció d’una bòbila en terrenys de la finca de Can Tiana, 
a Ripollet, va posar al descobert una de les primeres 
necròpolis del neolític mitjà del tipus sepulcres de fos-
sa localitzades al Vallès. Excavat per Vicenç Renom, 
arqueològicament el jaciment és conegut per Bòbila 
Padró. En una de les sepultures hi va aparèixer un ric 
aixovar que encara avui dia és considerat excepcio-
nal en els contextos arqueològics d’aquests moments. 
Destaquen, per la seva espectacularitat, un collaret de 
més de tres-centes denes de variscita de mides diver-
ses i, per la seva unicitat, un nucli d’obsidiana.
Tot i que l’Ajuntament manifesta en diverses oca-
sions la voluntat de reorganitzar la “Junta de Museos 
y excavacions” i, en alguns casos, hi aporta pressu-
post, com en el cas de l’excavació del castell d’Arrao-
na, el 1923, no serà fins a la dècada següent que no es 
consolidarà aquesta temàtica a l’àmbit municipal amb 
la creació d’un patronat, el juliol del 1930, presidit per 
l’alcalde, amb la inauguració del Museu de Sabadell, 
el mes d’agost de 1931, i amb l’aprovació dels seus 
estatuts, el 1932.
El Museu de Sabadell
El Museu de Sabadell s’instal·là a l’edifici de l’anti-
ga casa fàbrica d’Antoni Casanovas Bosch, al carrer 
de Sant Antoni, emplaçament que actualment encara 
ocupa. Comptava amb dues seccions: la d’Història i 
Arqueologia, presidida per Vicenç Renom Costa, i la 
de Belles Arts, presidida per Joan Vila Cinca. Cada 
secció tenia una junta pròpia, que, agrupades, forma-
ven la junta directiva. La primera junta directiva la 
presidí Vicenç Renom. 
Les activitats del Museu s’intensificaren i la Sec-
ció Històrico-Arqueològica reprengué les excavaci-
ons a la Salut. En aquesta nova etapa, concretament 
el 1934, es localitzà el mosaic amb la representació 
de Neptú i una tritonessa realitzat amb tessel·les blan-
ques i negres. Atesa la seva singularitat i el seu bon 
estat de conservació, aquesta peça va ser arrencada i 
traslladada al Museu. Per fer aquesta operació comp-
taren amb la col·laboració dels restauradors del Mu-
seu de la Ciutat de Barcelona.
Cap al 1931, la instal·lació de la bòbila Madurell 
al terme de Sant Quirze del Vallès va posar al desco-
bert un jaciment prehistòric important, les restes més 
rellevants del qual són les pertanyents a una necrò-
polis del neolític mitjà del tipus sepulcres de fossa. 
Des del primer moment, Vicenç Renom va seguir de 
prop els rebaixos del terreny per excavar i documentar 
les estructures arqueològiques que hi apareixien. Tot i 
que la seva intervenció depenia dels avisos que rebia 
dels treballadors i/o dels responsables de la bòbila, la 
seva actuació va permetre tenir coneixement d’un ja-
ciment que durant dècades ha estat considerat un dels 
més importants de la prehistòria europea.
L’any 1932, el Museu inicià les excavacions a la ca-
pella de Sant Nicolau sota la direcció de Vicenç Renom. 
La Secció Històrico-Arqueològica va continuar 
estant en contacte amb els personatges i les institu-
cions referents al país en aquest àmbit. Així, Puig i 
Cadafalch va visitar les excavacions de Sant Nicolau 
i Bosch Gimpera, Colomines, Pericot i Serra Ràfols 
(de la Universitat de Barcelona, que en l’àmbit de la 
prehistòria era el referent més important) van visitar 
el jaciment de la Bòbila Madurell i van ser convidats 
a participar en les excavacions en més d’una ocasió.
A més d’aquests tres jaciments principals, la Sec-
ció Històrico-Arqueològica efectuà moltes altres in-
tervencions de menys envergadura, i el Museu tenia 
un paper important en la localització i salvament de 
les troballes arqueològiques que es produïen de ma-
nera accidental, per obres i remocions del terreny o 
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a causa dels treballs agrícoles, tant al municipi com 
a les poblacions veïnes. Els membres de la Secció 
Històrico-Arqueològica van teixir una eficient xarxa 
de col·laboradors i informants lligats al territori. Tots 
els materials procedents d’aquestes excavacions van 
incrementar els fons de la Secció Històrico-Arqueo-
lògica, que incloïa també les restes paleontològiques. 
Els membres del Museu consideraven de cabdal 
importància donar a conèixer tant les activitats que 
portaven a terme com els fons museístics. El 1934 es 
publica l’Anuari del Museu de Sabadell, que no va 
tenir continuïtat per manca de recursos econòmics. 
També s’organitzaren visites públiques, guiades pels 
integrants del Museu. S’iniciaren el 1936, però, la-
mentablement, només se’n pogueren fer dues a causa 
de l’esclat de la Guerra Civil.
A partir del mes de juliol del 1936, el Museu de Sa-
badell va dependre de la Comissaria General de Mu-
seus, creada pel govern de la Generalitat. La Comissaria 
tenia jurisdicció sobre tots els museus de Catalunya amb 
l’objectiu de protegir i salvaguardar el patrimoni. Amb 
aquesta finalitat va nomenar delegats locals, que, en el 
cas de Sabadell, va ser Joan Sallarès Castells, conegut 
escriptor i llibreter local, el qual, des del 1932, era mem-
bre del Patronat del Museu de Sabadell. Els membres 
del Museu van col·laborar estretament amb Sallarès.
Museo de la Ciudad de Sabadell
Acabada la guerra, les noves autoritats locals van no-
menar una junta tècnica interina amb l’encàrrec de re-
organitzar el Museu. Integraven aquesta junta Vicenç 
Renom, Lluís Mas, Miquel Crusafont i Joan Vilatobà. 
Al principi del mes d’agost del 1941, en els actes de la 
festa major, el Museu va reobrir les portes amb el nom 
de Museo de la Ciudad de Sabadell.
Figura 3. Muntatge de la sala d’època romana del Museu de la Ciutat, inaugurat el mes d’agost de 1931. S’hi veuen Joan Farell Domingo, a l’esquerra, 
i Lluís Mas Gomis, a la dreta, reconstruint els doliums de la Salut. Ca. 1930. Fotografia: Francesc Casañas Riera (AHS). 
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quantitat d’estructures localitzades i la qualitat dels 
materials arqueològics que contenien confirmaven la 
gran importància d’aquest jaciment en el context de 
la prehistòria europea. També continuaren les exca-
vacions a Sant Nicolau, on el 1947 es van localitzar 
dos fragments d’una làpida amb una inscripció sepul-
cral romana reaprofitats com a pedres constructives 
als murs de la capella. Es tracta de l’únic testimoni 
d’epigrafia llatina conegut al terme de Sabadell. La 
secció va continuar la tasca de salvaguarda i docu-
mentació del patrimoni arqueològic que s’anava po-
sant al descobert a la ciutat i el rodal. D’entre aquestes 
troballes accidentals s’ha de fer esment especial de la 
localització, el 1947, dels hipogeus amb enterraments 
calcolítics amb presència de vasos campaniformes del 
torrent de Sant Oleguer. Es van posar al descobert en 
el decurs de la construcció d’una de les coves que els 
immigrants arribats a Sabadell excavaren als marges 
El Museu es va seguir organitzant en secci-
ons. Se’n crearen de noves, com les de Mineralogia, 
Història Tèxtil o Paleontologia, la qual, dirigida per 
Miquel Crusafont Pairó, va desenvolupar una àmplia 
i important activitat científica reconeguda en tots els 
àmbits acadèmics nacionals i internacionals. El 1955, 
aquesta secció del Museu es convertí en la Sección de 
Paleobiologia del CSIC. Entre el 1952 i el 1958 es 
van celebrar els cursos internacionals de paleontolo-
gia, que van donar molt renom al Museu fora de les 
nostres fronteres.
La Secció de Prehistòria i Arqueologia, encapça-
lada per Vicenç Renom Costa, va continuar les ex-
cavacions iniciades la dècada anterior. Entre el 1948 
i el 1949 es va portar a terme la tercera etapa d’ex-
cavacions a la Salut. A la Bòbila Madurell continuà 
el seguiment i l’excavació de les estructures que 
l’activitat de la bòbila anava posant al descobert. La 
Figura 4. Conjunt ceràmic funerari d’una de les tombes de la necròpolis d’incineració de la primera edat del ferro de Can Piteu-Can Roqueta, Sabadell. 
Aquesta necròpolis estava formada per més de 1.000 tombes i és un dels jaciments funeraris de fa 3.300-2.500 anys més importants de la Mediterrània 
occidental. El conjunt està format per un vas cinerari central, amb tapadora, i dotze vasos més d’ofrena. Juntament amb aquests objectes ceràmics, 
també es van trobar un ganivet de ferro i un fermall de bronze. Fotografia: Toni Peñarroya (MHS).
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del torrent per viure-hi davant la manca d’habitatges 
que hi havia a la ciutat.
La gran activitat d’aquesta secció, gràcies a la 
seva proximitat al territori i als contactes i relacions 
directes que els seus membres mantenien amb la Co-
misaría Provincial de Excavaciones, contribuí al fet 
que el 1945 Vicenç Renom Costa fos nomenat comi-
sario local de Sabadell. Renom i també Lluís Mas 
mantenien una estreta relació amb els altres delegats 
locals i acudien a les reunions i excursions de treball 
de la Comisaría provincial; el 1948 el Museu fou seu 
de la reunió plenària d’aquell any. 
La salvaguarda del patrimoni anava molt més enllà 
de l’arqueologia. La intervenció del Museu fou decisiva 
en la conservació de la Casa Duran. Les gestions fetes 
amb la Dirección General de Bellas Artes, que desem-
bocaren en la declaració de Monumento Històrico Ar-
tístico l’any 1957, impediren la destrucció de la casa, 
prevista en el projecte de transformació urbanística del 
centre de la ciutat executat a partir de finals de la dècada 
dels anys 40 i que comportà l’enderroc del Pedregar.
Com en les etapes anteriors, el Museu continua-
va considerant molt important la divulgació dels seus 
fons i les seves activitats. Es van publicar dos nous 
butlletins, el 1944 i el 1947, i, finalment, el 1950 s’ini-
cià la publicació de la revista Arrahona, de la qual, 
per falta de pressupost, només es publicaren dos nú-
meros, agrupats en un sol volum.
La gran activitat de les diferents seccions del Mu-
seu, sobretot les d’Arqueologia i Paleontologia, va 
comportar un increment tant gran dels fons que es va 
fer impossible poder-los exposar de manera adequa-
da. A causa d’aquest fet va iniciar-se un procés de des-
doblament del Museu.
La primera secció d’independitzar-se va ser la 
de Paleontologia. Cap al 1958, l’Ajuntament va ini-
ciar les gestions amb la Diputació de Barcelona per 
tal que aquesta institució es fes càrrec de construir i 
mantenir un institut museu de paleontologia. La cor-
poració provincial s’hi avingué i el 1969 s’inaugurà 
aquesta nova institució, sota la direcció de Miquel 
Crusafont Pairó.
Figura 5. Conjunt ceràmic d’època moderna, segles XVI-XX, localitzat en les excavacions realitzades a causa de les obres de construcció de la nova esta-
ció dels FGC al passeig de la Plaça Major de Sabadell, 2014. Fotografia: Anna Vargas Coll (MHS). 
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Figura 6. Vista general del magatzem del Museu d’Història, 2016. Fotografia: Anna Vargas Coll (MHS). 
Amb la intenció de crear el Museu de Belles Arts, 
l’any 1964 l’Ajuntament adquirí la casa Turull, on fo-
ren traslladats els fons d’aquesta secció. Se’n nomenà 
director Lluís Clapés.
Museu d’Història. Sabadell
L’antic Museo de la Ciudad va quedar desmantellat 
i, per tant, el 1968 l’Ajuntament acordà tancar-lo i 
reformar-lo. Les obres van durar fins al 1971, quan 
va obrir les portes el Museu d’Història de Sabadell. 
Abans d’acabar les obres morí el Sr. Lluís Mas Go-
mis, director del Museu des de 1941. Vicenç Renom 
havia mort el 1960. Va ser nomenat director Joan Fa-
rell Domingo.
El Museu es va continuar organitzant en sec- 
cions i la d’Arqueologia va continuar tenint una gran 
activitat. En aquell moment, però, el marc científic 
i institucional de referència havia canviat: la super-
visió i tutela de les excavacions a Catalunya la feien 
l’Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la Univer-
sitat de Barcelona (1965) i l’Institut de Prehistòria i 
Arqueologia (IPA) del Museu Arqueològic de Bar-
celona, el qual, dirigit per Eduard Ripoll Perelló, va 
assumir les funcions de la Comisaría general de ex-
cavaciones arqueológicas. Noves generacions d’es-
tudiants i llicenciats en arqueologia van col·laborar 
amb el Museu. L’any 1975 es reprenen les excava-
cions a Sant Nicolau, dirigides per Eulàlia Morral 
i Cecília Llobet. També participa en les campanyes 
que es feren a la Bòbila Madurell a partir de mitjan 
anys 70, promogudes per l’IPA. O en l’excavació 
d’unes sitges ibèriques a Bellaterra conegudes per 
Sitges de Bellaterra. 
Aquests anys, la disciplina ha evolucionat i 
s’ha anat consolidant com una ciència amb meto-
dologia pròpia. Aquestes novetats arriben al Mu-
seu de la mà de les noves generacions universitàries. 
Al Museu encara hi ha antics col·laboradors de Vi-
cenç Renom, com Rafel Subirana, entre d’altres. 
De vegades la convivència de les dues generacions 
no és fàcil.
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El Museu dins un nou marc normatiu: 
la Generalitat de Catalunya
La llarga i dilatada activitat arqueològica lligada al 
territori proper de la comarca del Vallès Occidental, 
que el Museu de Sabadell va portar a terme des de 
les primeres dècades del s. xx, va determinar que dis-
posés d’un important fons arqueològic, testimoni de 
les diferents etapes d’ocupació de l’actual territori 
de Sabadell i comarca, amb presencia de jaciments 
rellevants per al coneixement de l‘evolució del po-
blament prehistòric peninsular i europeu com són els 
de la Bòbila Madurell, la Bòbila Padró o el Torrent 
de Sant Oleguer.
La trajectòria del Museu d’Història de Sabadell i 
la inqüestionable importància d’aquest fons van ser 
decisives perquè la Generalitat de Catalunya el desig-
nés dipositari dels materials arqueològics localitzats 
en les excavacions practicades al terme municipal, i 
també de les que es fessin en altres jaciments de fora 
el terme però que històricament estiguessin lligats a la 
trajectòria de la institució, com és el cas de la Bòbila 
Madurell o de Can Feu.
Com a conseqüència de la forta activitat urbanís-
tica i la remoció de grans superfícies de terreny que 
hi ha hagut al país els darrers vint anys, s’han posat al 
descobert importants assentaments que s’han excavat 
en extensió. És el cas, entre d’altres, de Can Roqueta, 
de l’edat del bronze, la necròpolis de camps d’urnes 
de la primera edat del ferro de Can Piteu, amb més 
d’un miler de sepultures, les diferents ocupacions de 
Can Gambús des del neolític mitjà fins a l’època alt-
medieval, la Bòbila Madurell o Can Feu. Així mateix, 
les excavacions que s’han portat a terme a diferents 
punts del nucli històric han permès recuperar testimo-
nis materials de l’origen i l’evolució històrica de la 
vila Sabadell des del segle xii fins al segle xx, com 
també diferents trams del sistema defensiu (muralla i 
fossat dels segles xiv-xv) de la vila baixmedieval.
D’altra banda, al llarg d’aquest període, l’Ajunta-
ment ha realitzat també intervencions de rehabilitació 
integral, amb excavacions arqueològiques incloses, 
en edificis catalogats de propietat municipal, com són 
Sant Pau de Riu-sec, el campanar de Sant Fèlix, en el 
qual es localitzà en el reompliment de les voltes un 
remarcable conjunt ceràmic del segle xviii; o la casa 
Duran, on es localitzaren les dependències d’una fà-
brica de sabó del segle xviii. 
La gran quantitat de materials arqueològics proce-
dents d’aquestes excavacions ha incrementat de ma-
nera exponencial el fons del Museu, que actualment 
custodia materials procedents de més de dues-centes 
intervencions, que es tradueixen en milers de peces 
que són el testimoni material de l’evolució del pobla-
ment i de la dinàmica d’ocupació del territori on actual-
ment hi ha Sabadell. 
Aquest fons sovint és objecte de consulta i estudi 
per part d’investigadors i estudiosos nacionals i es-
trangers que fan treballs de recerca per a publica-
cions, tesis doctorals o altres estudis i anàlisis. Des de 
l’any 1997, el Museu compta amb un espai de reserva 
d’acord amb les noves necessitats de condicionament 
Figura 7. Vista d’un dels passadissos dels armaris compactes del magat-
zem on es custodien els materials arqueològics del fons. Aquests estan 
disposats en caixes de plàstic on es referencien les dades del seu con-
tingut ( jaciment, número de registre, tipus de material de l’interior de 
la caixa i la ubicació topogràfica dins del magatzem). Sabadell, 2016. 
Fotografia: Roser Enrich i Gregori (MHS).
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dels seus fons. L’edifici de la reserva està dotat de dues 
sales d’estudi, on els tècnics del Museu i els investiga-
dors poden treballar aquesta important col·lecció.
Conclusió
La llarga i dilatada activitat arqueològica del Museu 
ha permès que actualment la col·lecció d’arqueologia 
sigui una de les més rellevants del país en l’àmbit dels 
museus locals, sobretot pel que fa a la prehistòria, si 
exceptuem les de museus de ciutats d’origen romà, 
com són Badalona, Barcelona o Tarragona. l
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